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La contabilidad de Costos ha evolucionado de acuerdo al desarrollo industrial y su 
importancia radica en la estructura de costos como información que otorga a la 
dirección, a pesar de tener las industrias una gama de estructuras administrativas, 
formas de producción y  de dirección administrativa. La contabilidad de Costos se 
inicia controlando y contabilizando los elementos del costo de producción, las 
actividades más notorias en las industrias la de pedidos y la producción en serie, de 
allí los sistemas de costos por órdenes de producción y por procesos. 
Para la realización del presente trabajo se utilizó las técnicas de investigación para la 
recolección de datos, el de observación, entrevista y el de lluvia de ideas; los 
métodos no probabilísticos en el proceso de selección de población y muestra para 
un diseño de investigación no experimental. 
Con el sistema de Costos por órdenes de producción, se demuestra que si se mejora 
la situación económica de Representaciones e Inversiones CABALL SAC; porque del 
resultado del diagnóstico, la confección del diseño del sistema de costos, pudo 
implementarse el sistema de costos, en dicho sistema al controlar los materiales se 
encontraron diferencias, diferencias que se debieron a la estimación de materiales 
cuando se encargaba a terceros el servicio de corte, perfilado, dado que su trabajo 
es a destajo, los materiales entregados se cargaban al costo; pero que al presentar 
formatos en el sistema implementado se constató diferencias, que fueron por las 
estimaciones de materiales de S/. 6,491.34 valor de más, por otro lado la estimación 
de los costos indirectos de generaron otras diferencias sin sistema (S/.18,383.63; 
S/.20,032.89; S/.21,269.29);  y con sistema (S/.18,106.35; S/. 17,284.50; S/. 
17,675.35), de allí las rentabilidades para todos los modelos en promedio mejoraron 
en un 4%, (2%; 4%; 5%; 3%; 6%) con ello se responde la hipótesis que con la 
aplicación de un sistema de costos por órdenes de producción si mejora la situación 
económica. 
Un sistema de Costo es la base para la toma de decisiones, mientras sea más 
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Cost accounting has evolved according to industrial development and its importance 
lies in the structure of costs as information that gives management, despite the fact 
that industries have a range of administrative structures, forms of production and 
administrative management. Cost accounting starts by controlling and accounting 
for elements of cost of production, the most notable activities in the ordering and 
mass production industries, hence cost systems for production orders and 
processes. 
For the accomplishment of the present work the research techniques for the data 
collection, the one of observation, interview and the one of brainstorming were used; 
Non-probabilistic methods in the population selection process and sample for a non-
experimental research design. 
With the system of Costs for production orders, it is demonstrated that if the 
economic situation of Representations and Investments CABALL SAC is improved; 
Because of the result of the diagnosis, the design of the cost system, it was possible 
to implement the cost system, in that system to control the materials were found 
differences, differences that were due to the estimation of materials when third party 
service was entrusted Cut, profiled, given that their work is piecework, the materials 
delivered were charged at cost; But that when presenting formats in the system 
implemented differences were found, which were due to material estimates of S /. 
6,491.34 value of more, on the other hand the estimation of the indirect costs of 
generated other differences without system (S/.18,383.63; S/.20,032.89; 
S/.21,269.29); And with a system (S/.18,106.35; S/. 17,284.50; S/. 17,675.35), the 
yields for all models on average improved by 4%, (2%; 4%; 5%; 3%; 6%) With this 
the hypothesis is answered that with the application of a system of costs by orders 
of production if it improves the economic situation. 
A Cost system is the basis for decision making, as long as it is more accurate, 






























No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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